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RESUMEN 
Se presenta el Catálogo de la Colección expuesta y de pieles del Museo de 
Zoología Juan Ormea de la Universidad Nacional de Trujillo, a 1995. La mayor 
parte de la colección, corresponde del ámbito regional norte, tiene como base la 
colección primigenia preparada y organizada por el taxidermista Juan Ormea 
Rodríguez desde 1938, año que se hizo cargo de la creación del mismo por 
disposición del rector de aquel entonces Dr. Ignacio Meave Seminario, hasta 1971 
año de su muerte. Se exponen unos 820 ejemplares de 1032 que poseen datos e 
información de más de 400 especies. Se proporciona información taxonómica, 
catálogo alfabético, topográfico e histórico de las piezas. 
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ABSTRACT 
Catalog of the exposed fur collection and Museum of Zoology Ormea Juan 
National University of Trujillo, 1995 Most of the collection is presented. 
Corresponds North regional level, is based on the primitive collection prepared and 
organized by Juan Rodríguez Ormea taxidermist since 1938, the year he took over 
the creation of the same by order of the then rector of Dr. Ignacio Meave Seminar, 
until 1971 the year of his death. About 820 copies of 1032 that have data and 
information about more than 400 species are exposed. Taxonomic information, 
alphabetical, topographical and historical catalog of parts is provided. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las colecciones de historia natural se han formado a través de la recolección 
sistemática de especímenes a lo largo de los siglos (comenzando a principio del 
Siglo XVI) 14, y el número actual de especímenes es de 1.500 millones,  creciendo 
a un ritmo de 50 millones por año19. La significancia de estas colecciones es 
notable y ellas han sido la fuente más importante de información en estudios sobre 
biodiversidad14.  
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Lo que hoy conocemos como colecciones de Historia Natural, series de 
organismos y objetos de la naturaleza debidamente ordenados junto con sus 
datos, constituyen los únicos testigos que el hombre puede almacenar de la Biota 
que habita. El contenido material del museo, actualmente estático y pasivo, debe 
servir de base para estructurar una institución científica, esencialmente dinámica 
que sugiera una comprensión activa del país. Morales15 En consecuencia, las 
colecciones sirven como un archivo histórico de la vida sobre la tierra, y un recurso 
de sistemática, ecología y evolución 6. 
Los Museos de Historia Natural atraviesan, en estos momentos, una situación 
incierta, de un lado, son conscientes del valor intrínseco de su patrimonio; de otro, 
conservarlo y exhibirlo supone un esfuerzo arduo y poco visible 7.  
El término biodiversidad tiene una connotación relativamente joven. El 
conocimiento de esta biodiversidad emana de las colectas y expediciones 
realizadas por naturalistas e investigadores nacionales y extranjeros en las 
diferentes especialidades. Cabe mencionar que las colecciones científicas son 
parte importante de las instituciones y centros de investigación sobre 
biodiversidad. A pesar de que nuestro país es  rico en diversidad, es urgente llevar 
a cabo estudios sobre diferentes temas, entre otros: taxonomía, sistemática, 
genética, ecología y biogeografía, con fines de conservación y uso sostenible de la 
diversidad biológica. Es indudable, por tanto, el papel de las colecciones 
científicas al generar conocimiento sobre la diversidad biológica. De igual manera, 
son fundamentales en la clasificación y descripción de las especies, pues 
representan un modelo comparativo de diversidad13. 
Sin embargo, las técnicas utilizadas en la preservación de estos especímenes han 
permanecido hasta nuestros días sin mayores cambios. Asegurar condiciones de 
almacenamiento apropiadas, como así también tratamientos de conservación 
apropiados, requiere entender los procesos de deterioro que tienen lugar en 
dichas colecciones. Las colecciones de historia natural y los datos asociados a 
ellas son herramientas esenciales en un rango amplio de aplicaciones para la 
biodiversidad. 
El Museo de  Zoología Juan Ormea Rodríguez de la  Universidad Nacional de 
Trujillo.  
La formación del Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez de la Universidad 
Nacional de Trujillo (antes de La Libertad), tuvo precedentes que establecieron la 
idea y necesidad de consolidarla como institución con objetivos educativos y 
científicos. Este precedente tuvo como base la designación de la Comisión de 
Museos en la Sesión de Consejo Universitario del 23 de julio de 1936. Esta 
comisión tenía por encargo organizar el Museo de Historia Natural de la 
Universidad, comisión ratificada en Sesión de Consejo Universitario el 14 de abril 
de 1937 8. 
Es el caso del Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez de la Universidad 
Nacional de Trujillo (antes de La Libertad), fundado en 1938 por iniciativa del 
rector Doctor Ignacio Meave Seminario, como Museo de Zoología Regional. 
Entregando la formación y creación del museo al taxidermista Juan Ormea 
Rodríguez (Fig. 1) natural de Lima (distrito del Rimac). En este caso fue el 
resultado de una reforma, que se llevó a cabo entre 1936 – 1941; así mismo el 
herbario dentro de este contexto en 1941, creado por don Nicolás Angulo. 
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Fig. 1 Retrato del Taxidermista Juan Ormea Rodríguez (1893 - 1971) 
 
La Colección  
La colección del museo (Fig. 2), bastante diversa y numerosa, de ella se conoce 
algunos datos referenciales respecto al número de especímenes. Al parecer sólo 
se hacen referencia en diversos informes, respecto  al número total de 
especímenes de la colección desde el año 1969 a 1972, en forma continua en la 
que sólo se toman en cuenta los que se encuentran en exhibición, con excepción 
del año 1971 en que se realiza un reporte por grupos taxonómicos respecto del 
total en su conjunto, que para aquel año estaba conformado por una colección de 
58 peces, 7 anfibios, 35 reptiles, 1238 aves y 109 mamíferos que hacían un total 
de 1447 especímenes. En 1979 se reportan por oficio Nº 246–79–SACC, 22 
especímenes deteriorados para ser dados de baja y además 7 especímenes 
perdidos. 
En 1993, fue realizado un conteo más completo, reportándose un total de 2627 
especímenes conformado por 75 fósiles, 103 fracciones de esqueleto de 
mastodonte, una colección de caracoles de 840 especímenes, además, de 73 
invertebrados y 1536 vertebrados reunidos en un total de 1609 especímenes, de 
los cuales 1459 se encontraban en exhibición y 150 en taller y depósito en 
solución fijadora. En gabinete de referencia se reportan solo 178 especímenes 
entre material óseo, pieles de reptiles, aves y mamíferos. Entre abril de 1996 – 
enero 1997 se reportaron parcialmente un total de 1977 especímenes distribuidos;  
en exhibición 1700 y 272 en gabinete de investigación, en 14 reptiles (8 saurios y 
6 ofidios), 231 aves y 27 mamíferos, no reportándose la condición de 
conservación. 
La colección presenta ejemplares que fueron incorporados como resultado de 
incursiones y salidas de campo en su mayoría liderados por el taxidermista del 
museo Juan Ormea Rodríguez, conjuntamente con personal asistente del museo, 
los técnicos taxidermistas Ismael Arévalo Benítes, Tomas Meléndez Sandoval y el 
biólogo Raúl Samamé Villanueva. 
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Fig. 2 Ambiente inicial del Museo de Zoología Regional hoy Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez 
 
La parte expuesta de la colección de vertebrados incluye piezas de la colección 
inicial, formada y preparada por el taxidermista Juan Ormea Rodríguez conocida 
como colección Ormea. La colección del museo se vio incrementada con 
donaciones, capturas y colectas, estas últimas realizadas durante las salidas 
programadas al campo, actividades que tuvieron en su momento el apoyo de las 
autoridades universitarias; así como de la participación de los docentes y 
estudiantes en un período de auge y apogeo en la década del 50 y 60.  
El museo recibió valiosos ejemplares en calidad de donación, entre otros el 
“Tiburón Zorro” Alopias vulpinus de 3.5 metros de largo, donado el 19 de 
noviembre de 1973 por el Biólogo Américo Robles Pineda, capturado con red 
bolichera, por la embarcación Nelson, a 47 minutos al oeste de Punta Cherrepe, 
durante la operación Eureka XXVIII. El 15 de julio de 1975 la señora María Tapia 
de Orbegoso donó una copia en fibra del “Pez Vela” Istiophorus phatypterus, 
capturado por su esposo el señor Luís José de Orbegoso Ponce de León, en 
Acapulco – México en mayo de 1957. 
La totalidad de la colección del museo se encuentra ubicada en el Jr. San Martin 
Nº 380 en la ciudad de Trujillo, en la región norte del Perú, distribuida en dos salas 
de exhibición, en un solo nivel.  
Si bien es cierto, primigeniamente la colección fue iniciada con especímenes 
montados para exhibición y una que otra piel, con información completa. La 
colección al año de 1995 el museo disponía de especímenes de vertebrados e 
invertebrados distribuidos en 4 subgrupos o taxones cada uno. La colección 
expuesta correspondía a 1032 especímenes de los cuales el 79.46 % 
correspondía a los vertebrados, con cuatro taxones principales (peces, reptiles, 
aves y mamíferos).  
La colección con datos completos a 1995 entre invertebrados 18.63% 
(gasterópoda, pelecypoda, crustácea e insecta)  y vertebrados 81.37% (peces, 
reptiles, aves y mamíferos), incluido pieles (reptiles, aves y mamíferos) en un total 
de 1138 ejemplares. 
La porción expuesta de la Colección de Vertebrados de los que había información 
entre otros, lugar de procedencia incluye 820 piezas de vertebrados corresponde 
el 72%. En la Figura 3 se representan las proporciones entre grupos zoológicos de 
las piezas y especies expuestas en fechas de incorporación. Dominan las Aves, 
que constituyen la mitad de los ejemplares y también de las especies. 
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Fig. 3 Fechas de incorporación de los ejemplares a la colección de vertebrados de 
las que hay constancia. En ordenadas, número de ejemplares.  
 
Los ejemplares montadoss y pieles de los que hay constancia (1995) de su lugar 
de recolección son 1138 y provienen principalmente de la costa norte 56% 
(Tumbes 4%, Piura 2.67%, Lambayeque 6.67% y La Libertad 42.67%), de la sierra 
norte y centro 21.33% (Cajamarca 2.67%. La Libertad 14.66% y Ancash 4.99%) y 
de la selva norte y centro 22.67% (Loreto 2.67%, Amazonas 1.33%, Pucallpa 
2.66% y Huánuco 4%). Dado el origen de la colección, esta distribución refleja en 
gran manera el reparto geográfico cuando se formó la colección, en los primeros y 
mediados del decenio del siglo pasado.( Fig. 4) 
 
 
Fig. 4 Distribución por regiones de la colección de vertebrados. 
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Fig. 5. Lugares de procedencia declarados en la colección de vertebrados en los registros del museo. 
 
Entre los decenios de 1960 – 1970 se tiene el mayor número de ejemplares 
colectados con mayor incidencia en las salidas de campo con fines de estudio y 
colecta con la finalidad de incorporar especímenes a la colección. (Fig. 5) 
Adicionalmente se tienen registradas las pieles más antiguas capturadas y 
preparadas por Juan Ormea R., como la garcita leonada (Ixobrychus involucris) 
reportada en mayo de 1949 procedente de la hacienda Malcamachai, otra piel no 
determinada procedente de Sitacocha, en ambos casos de la provincia de 
Cajabamba, en el departamento de Cajamarca. Registradas también de  julio de 
1950, se reporta la garcita aleonada (Ixobrychus involucris), el  churrete de alas 
blancas (Ciclopes atacamensis), la bandurrita andina (Upucerthia jelskii), y el tijeral 
listado (Leptastenura estriata) su sinonimia  (Synallaxis striata)  procedentes de la 
laguna de Jahuacocha, en el distrito de Pacllón, ubicada dentro de la Cordillera 
Huayhuash, en el Departamento de Ancash considerada una de las más 
importantes por poseer la conglomeración montañosa más agreste del Perú. 
Declarada Zona Reservada. 
El Catálogo 
La lista taxonómica de especies relaciona todas las expuestas,  las pieles como en 
gabinete, ordenadas taxonómicamente de acuerdo a los criterios filogenéticos en 
uso. Se ha optado por seguir la clasificación zoológica más genérica de cada 
grupo en lugar de las que se van proponiendo basadas principalmente en estudios 
moleculares, porque es la más conocida y consensuada, salvo para algunos 
grupos concretos en los que el consenso entre los especialistas de esos grupos ha 
ido actualmente en alguna otra dirección. En general, se ha seguido para Peces la 
clave de  Chirichigno3 y Chirichigno y Cornejo4, Koepcke12, Sistemática de los 
Peces Marinos comunes para Ecuador – Perú – Chile2.; para Aves la clasificación 
de Parker18, actualizada para las Aves por la de Howard & Moore9, 10, 11 y, Plenge21, 
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22,13 en algunos casos Del Hoyo et al5, y Pearman20, como tambien Bernis et al1; 
para mamíferos en Pacheco16, 17.  
Los nombres científicos de las especies que se incluyen han sido los originales de 
cada accesión, actualizados al nombre consensuado actual de cada especie 
cuando ha sido necesario. El catálogo alfabético es el núcleo, y lista, por orden 
alfabético, de los ejemplares expuestos no incluye sus datos museísticos por no 
tenerlos.  
Al final del catálogo se encuentra un índice alfabético que refiere cada 
denominación utilizada de las accesiones (nombres científicos o vulgares, actuales 
o anteriores) a la denominación usada en el catálogo alfabético; un índice de 
orígenes geográficos que indica el material de cada procedencia conocida, y un 
índice de donantes conocidos junto con su material expuesto. 
La bibliografía enumera únicamente las obras generales de referencia que se han 
utilizado para establecer la estructura del trabajo. 
 
RELACIÓN TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES 
PICES 
ELASMOBRANCHII 
 
Or.                                               Fam.                                    Sp. 
 
HETERODONTIFORMES         HETERODONTIDAE              
 Heterodonthus quoyi 
 
LAMNIFORMES   LAMNIDAE        Isurus oxyrinchus 
   ALOPIIDAE                         Alopias vulpinus 
CARCHARHINIDAE           Prionace glauca 
         Carcharhinus leucas 
    TRIAKIDAE       Galeorhinus galeus 
SPHYRNIDAE               Sphyrna zygaena 
 
SCUALIFORMES   ECHINORHINIDAE             Echinorhinus 
cookie 
 
RAJIFORMES   RHINOBATIDAE                 Rhinobates planiceps 
                                                   MYLIOBATIDAE        Myliobatis 
peruvianus 
   MOBULIDAE       Manta birostris 
    DASYATIDAE        Dasyatis dipterura 
 
ESQUALIFORMES         SQUATINIDAE                    Squatina armata 
              
HOLOCEPHALI 
CHIMAERIFORMES CALLORHYNCHIDAE        Callorinchus 
callorhynchus 
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TELEOSTOMI 
ANGUILLIFORMES  MURAENIDAE           Rabula panamensis  
        OPHICHTHYIDAE        
Ophichthus pacifici 
 
CLUPEIFORMES   CLUPEIDAE                    Opisthonema libertate 
 
SALMONIFORMES  SALMONIDAE                     Oncorhynchus 
mykiss   
 
SILURIFORMES   ARIIDAE         Galeichthys 
peruvianus 
   DORADIDAE             Oxydoras niger 
   LORICARIIDAE        Pseudorinelepis genibarbis 
 
BATRACHOIDIFORMES        BATRACHOIDIDAE            Daector dowi 
 
PERCIFORMES                 SERRANIDAE                    Epinephelus 
labriformis 
            Hemanthias delsolari 
                        Diplectrum conceptione 
               PRIACANTHIDAE         Pristigenys serrula         
               ECHENEIDAE                     Remora remora 
                                                  CARANGIDAE                    Trachinotus rhodopus 
                NEMATISTIIDAE         Nematistius pectoralis 
                                                 CORYPHAENIDAE             Coryphaena 
hippurus 
             SPARIDAE         Calamus brachysomus 
                                                 EPHIPPIDAE                     Chaetodipterus 
zonatus  
                                                 CHAETODONTIDAE           Chaetodon 
humeralis 
                  Holacanthus passer 
                                                    OPLEGNATHIDAE       Oplegnathus 
insignis 
POMACENTRIDAE         Nexilosus latifrons  
SPHYRAENIDAE         Sphyraena idiastes 
       Sphyraena ensis 
 Sphyrna zygaena 
SCARIDAE         Scarops perrico 
URANOSCOPIDAE        Astroscopus zephyreus 
GEMPYLIDAE                     Ruvettus pretiosus  
SCOMBRIDAE          Sarda chilensis            
    XIPHIIDAE         Xiphias gladius   
   Epinephelus analogus 
POMACANTIDAE         Holacanthus passer 
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LOPHIIFORMES  ANTENNARIIDAE         Antennarius avalonis 
   OPHIDIIDAE                        Otophidium fulvum 
 
GASTEROSTEIFORMES           SYNGNATIDAE                   Hippocampus 
ingens 
 
SCORPAENIFORMES  SCORPAENIDAE         Scorpaena plumieri  
        Scorpaena histrio 
        Pontinus clemensi 
                                                    TRIGLIDAE         Prionotus 
stephanophrys 
                   PERISTEDIIDAE                  Peristedion crustosum 
 
GYMNOTIFORMES                 GYMNOTIDAE              
 Electrophorus electricus  
 
CYPRINIFORMES                 CYPRINIDAE                     Carasius aureatus 
 
TETRAODONTIFORME         BALISTIDAE                     Canthidermis 
maculatus 
                                    Balistes polylepis 
                TETRAODONTIDAE             Sphoeroides annulatus  
                                                                                                 Sphoeroides 
kendalli 
                                                                                                 Sphoeroides 
lobatus 
                DIODONTIDAE         Diodon hystrix 
                                                 MOLIDAE          Mola mola  
 
MUGILIFORMES              MUGILIDAE                     Mugil cephalus  
 
OSTEOGLOSSIFORMES     OSTEOGLOSSIDAE            Arapaima gigas  
 
LOPHIIFORMES                  ANTENNARIIDAE                Antennarius 
avalonis 
 
AMPHIBIA 
 
Or.                                                Fam.                                    Sp. 
 
ANURA                                        BUFONIDAE                        Rhinella marina  
                                                                                                  Rhinella 
spinulosa 
                                                     LECTODACTYLIDAE          Leptodactylus 
pentadactylus 
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REPTILIA 
 
Or.                                                Fam.                                   Sp. 
 
TESTUDINES                             TESTUDINIDAE                  Podocnemis 
sextuberculata  
                                                                                            Podocnemis expansa   
                                                                                            Chelonoidis denticulata                                            
                                                                                            Geochelone denticulata 
                                               PODOCNEMIDAE               Podocnemis expansa 
       Podocnemis sextuberculata 
     CHELIDAE                    Platemys platycephala 
           Chelus fimbriatus 
 
SQUAMATA (SAURIA)           IGUANIDAE                   Iguana iguana 
                                                    TEIIDAE           Callopistes 
flavipunctatus  
               Dicrodon heterolepis 
       Dicrodon holmbergi                                                              
                                                    TROPIDURIDAE                 Liolaemus 
stolzmanni  
                  Microlophus occipitalis         
       Sternocercus crassicaudatus 
   POLYCHROTIDAE             Polychrus marmoratus 
       Polychrus peruvianus 
PHRYNOSOMATIDAE         Phrynosoma coronatum 
 
SQUAMATA (SERPENTES)      BOIDAE           Boa constrictor 
        Eunectes murinus 
        Epicrates cenchr 
   VIPERIDAE                            Bothrops atrox 
 
CROCODYLIA  ALLIGATORIDAE                  Melanosuchus 
Níger 
 
 
AVES 
 
Or.                                              Fam.                                     Sp. 
 
STRUTHIONIFORMES RHEIDAE          Rhea pennata 
 
TINAMIFORMES  TINAMIDAE                          Nothoprocta 
pentlandii 
 
ANSERIFORMES   ANHIMIDAE                          Anhima cornuta  
   ANATIDAE                 Anas cyanopthera 
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       Anas discors 
        Netta erythrophthalma 
 
GALLIFORMES       CRACIDAE                     Pipile cumanensis 
                                                                                                 Penelope 
jacquacu  
                                                                                                 Ortalis guttata  
                                                                                                 Pauxi unicornis
                                     
                                                                                                 Penelope 
albipennis 
                                                    NUMIDAE              Numida 
meleagris 
                                                    PHASIANIDAE                    Gallus gallus 
domesticus                             
                                                                                                Chrysolopus 
pictus 
 
PODICEPEDIFORMES              PODICEPEDIDAE          Podiceps sp. 
        Podilymbus podiceps 
        Podiceps major 
 
PHOENICOPTERIFORMES      PHOENICOPTERIDAE        Phoenicopterus 
chilensis 
 
SPHENISCIFORMES                SPHENISCIDAE                                          
Spheniscus humboldthi 
 
PROCELLARIFORMES             PROCELLARIIDAE              Puffinus griseus  
                                                     HYDROBATIDAE         Oceanodroma 
markhami 
                        Oceanodroma tethys  
       Oceanites oceanicus 
             Oceanodroma hornbyi                  
PELECANIFORMES                  PELECANIDAE               Pelecanus 
thagus 
   SULIDAE                Sula variegata 
             Sula nebouxii 
                                                      PHALACROCORACIDAE          
Phalacrocorax brasilianus  
                                            Phalacrocorax olivaceus 
                                                      PHAETHONTIDAE                                         
Phaethon aethereus 
CICONIFORMES                       ARDEIDAE               Circus cinereus  
             Casmerodius albus 
 Ixobrychus exilis 
              Butorides striata  
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              Egretta thula 
              Bubulcus íbis  
              Cochlearius cochlearius 
              Ardea alba 
                     Ardea cocoi 
              Egretta thula thula 
              Egretta tricolor 
              Egretta caerulea 
              Cochlearius cochlearius 
              Pilherodius pileatus  
              Nycticorax nycticorax 
                                                  THRESKIORNITHIDAE                Platalea 
ajaja  
              Eudocimus albus  
              Ajaia ajaja 
              Plegadis ridgwayi 
              Theristicus melanopis 
                  CICONIIDAE                             Mycteria americana 
                                                   CATHARTIDAE                            Gymnogyps 
californianus 
                                                                                                        
Cathartes aura  
              Coragyps atratus 
              Sarcoramphus papa 
              Vultur gryphus 
 
FALCONIFORMES               PANDIONIDAE                      Parabuteo 
unicintus 
       Pandion haliaetus 
                                                ACCIPITRIDAE          Pseudoscops clamator  
                                                                                                  Pandion 
haliaetus   
        Leptodon cayanensis 
                                                                                                 
 Geranoaetus melanoleucus        
          Gampsonyx swainsonii  
                                                                                                 
 Elanoides forficatus  
              Elanus leucurus  
              Buteo magnirostris 
              Buteo polyosoma  
              Buteo swainsoni  
              Buteogallus meridionalis  
                      Heterospizias 
meridionalis 
              Rostrhamus socrabilis 
              Parabuteo unicintus 
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               FALCONIDAE                              Falco sparverius  
              Caracara plancus 
              Phalcoboenus megalopterus 
              Falco rufigularis  
              Falco peregrinus  
              Falco femoralis   
                                              
GRUIFORMES                       RALLIDAE                  Porphyrio 
martinicus  
        Pardirallus sanguinolentus                                                           
                                                                                               Gallinula 
chloropus  
       Fulica america  
       Aramides cajanea 
        Neocrex erythrops 
   HELIORNITHIDAE          Heliornis fulica 
  
CHARADRIIFORMES CHARADRIIDAE              Pluvialis squatarola  
                                                                                                 
 Charadrius hiaticula 
       Sternula lorata 
                       Vanellus resplendens 
       Charadrius alexandrinus  
       Charadrius vociferus  
       Oreopholus ruficollis   
                Vanellus resplendens
                                          
 Pluvialis dominic 
HAEMATOPODIDAE            Stercorarius parasiticus      
                                                   Haematopus palliatus 
                RECURVIROSTRIDAE          Himantopus himantopus  
                                                   BHURINIDAE            Burhinus superciliaris  
                                                   SCOLOPACIDAE          Himantopus himantopus  
    Crocethia alba      
                                                                                                  Bartramia longicauda  
                   Actitis macularius 
                                                                                          Numenius 
phaeopus 
       Calidris alba 
                                             Charadrius vociferus 
              Charadrius hiaticula  
              Tringa melanoleuca 
              Calidris melanotos 
              Calidris pusilla 
              Actitis macularius 
              Phaloropus tricolor 
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              Phalaropus fulicarius 
              Tringa semipalmata  
              Tringa solitaria  
              Gallinago gallinago  
              Gallinago andina 
              Limnodromus griseus 
              Tringa flavipes        
                                                   THINOCORIDAE           Thinocorus 
rumicivorus 
                        JACANIDAE           Jacana spinosa  
        Jacana jacana 
                STERCORARIIDAE              Stercorarius parasiticus  
                                                   LARIDAE                  Sterna 
hirundinacea  
   Sterna elegans  
                                              Sterna nilotica  
                                              Sternula lorata  
                                              Larus cirrocephalus 
                    Chroicocephalus philadelphia 
              Chroicocephalus cirrocephalus 
              Chroicocephalus serranus  
                      Charadrius 
hiaticula  
                                                                                                         
Charadrius vociferus  
 Larus dominicanus 
 Larus serranus 
 Larosterna inca 
 Leucophaeus pipixcan 
 Leucophaeus modestus 
 Larus belcheri 
Leucophaeus atricilla                                         
  Thalasseus elegans   
  Gelochelidon nilótica 
                          
COLUMBIFORMES  COLUMBIDAE                              Zenaida meloda 
              Columbina cruziana 
              Columbina minuta    
                                                                                                       Zenaida 
auriculata  
              Metriopelia ceciliae 
              Patagioenas fasciata 
              Patagioenas plumbea 
              Leptotila verreauxi  
              Zenaida asiatica  
              Geotrygon frenata 
CUCULIDAE                             Crotophaga ani 
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                                                    Crotophaga sulcirostris 
              Crotophaga major 
 
PSITTACIFORMES                   PSITTACIDAE                           Psilopsiagon 
aurifrons                        
Melopsittacus undulatus 
           Ara militaris   
                 Amazona festiva 
              Ara ararauna 
              Pionus tumultuosus 
              Forpus coelestis 
              Aratinga wagleri  
              Aratinga erythrogenys 
              Pionus menstruus 
              Pionites melanocephalus  
              Amazona festiva  
              Pionopsitta barrabandi 
              Bolborhynchus orbygnesius 
 
OPHISTOCOMIFORMES  OPHISTOCOMIDAE              Opistocomus 
hoazin 
 
CUCULIFORMES   CUCULIDAE               Piaya cayana  
           Crotophaga sulcirostris 
 
STRIGIFORMES                       TYTONIDAE            Tyto Alba 
   STRIGIDAE             Pseudoscops clamator   
         Athene cunicularia 
         Bubo virginianus 
         Megascops roboratus  
               Asio clamator 
 
CAPRIMULGIFORMES STEATORNITHIDAE          Steatornis caripensis  
   CAPRIMULGIDAE          Caprimulgus longirostris 
        Chordeiles acutipennis 
 
APODIFORMES                         APODIDAE          Chaetura pelagica 
   TROCHILIDAE                      Campylopterus largipennis 
 
TROGONIFORMES          TROGONIDAE          Trogon 
melanurus 
 
CORACIFORMES   ALCEDINIDAE          Chloroceryle 
americana 
 
PICIFORMES                             RHAMPHASTIDAE           Rhamphasto 
tucanus  
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                      Rhamphasto cuvieri 
     PICIDAE                 Colaptes sp.  
              Melanerpes erythrocephalus 
              Picilus sp. 
              Dryocopus lineatus 
       GALBULIDAE               Galbula cyanescens 
 
PASSERIFORMES                     FURNARIIDAE                           
Leptasthenura striata        
                                                                                                     
Phleocryptes melanops 
              Cinclodes atacamensis 
              Upucerthia validirostris 
             Upucerthia jelskii  
             Synnalaxis striata 
                                   TYRANNIDAE                      Pyrocephalus rubinus 
                                                                                    Myiodynastes bairdii  
                                                                                    Myiarchus semirufus 
                                                                                    Camptostoma obsoletum 
                                                                        Anairetes parulus                                                   
                                                                        Hymenops perspicillatus  
                                                                        Tyranus melancholicus 
            Spizitornis parulus     
                                                     CORVIDAE           Cyanocorax 
mystacalis  
            Pica pica 
               Cyanocorax affinis 
   HIRUNDINIDAE           Hirunda erythrogaster 
               Hirunda rustica 
   TROGODYTIDAE           Troglodytes aedon  
   MIMIDAE                      Minus longicaudatus        
     THRAUPIDAE                                                     
Thraupis bonariensis  
               Paroaria gularis  
               Ramphocelus melanogaster 
   EMBERIZIDAE                       Diuca speculifera  
              Sicalis taczanowski 
              Zonotrichia capensis  
              Paroaria gularis 
              Sicalis luteola  
                                                   ICTERIDAE                Icterus 
messomelas  
                 Dives dives 
              Pezites militaris  
              Dives dives kalinowsky 
              Dolichonyx oryzivorus 
   FRINGILLIDAE                         Serinus canaria 
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              Spinus crassirostris 
                                                     PASSERIDAE         Passer domesticus 
              
 
MAMMALIA 
 
Or.                                               Fam.                                      
 Sp. 
 
PILOSA   BRADYPODIDAE          Bradypus variegates 
CYCLOPEDIDAE          Cyclopes didactylus 
MYRMECOPHAGIDAE         Tamandua tetradactyla 
 
CINGULATA  DASYPODIDAE          Cabassous unicinctus 
 
DIDELPHIMORPHIA               DIDELPHIDAE                     Didelphis albiventris              
                                                                                                  Didelphis 
azarae  
       Didelphis laniger  
       Caluromys lanatus  
       Chironectes minimus 
 
PRIMATES   ATELIDAE          Alouatta palliate 
              Ateles paniscus 
    AOTIDAE         Aotus trivirgatus 
 
CHIROPTERA                FURIPTERIDAE                
Amorphochilus schnablii 
    VESPERTILIONIDAE                 Tomopeas ravus 
PHYLLOSTOMIODAE                Platalina genovencium  
                                                    Desmodus rotundus 
             Artibeus jamaicensis 
    DESMODIDAE                         Desmodus rotundus 
MOLOSSIDAE                       Tomopeas ravus                
              Tadarida brasiliensis 
 
EDENDATA                                                MYRMECOPHAGIDAE     Tamandua 
tetradáctila 
 
RODENTIA    SCIURIDAE      Sciurus stramineus 
    ERETHIZONTIDAE      Coendou bicolor 
CAVIIDAE       Cavia porcellus 
DASYPROCTIDAE              Dasyprocta kalinowski 
DINOMYIDAE      Dinomys branickii 
CHINCHIDAE                Lagidium peruanum 
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CARNIVORA                MEPHITIDAE                  Conepatus 
semistriatus 
MUSTELIDAE      Lutra incarum 
           Eira barbara 
           Conepatus semistriatus 
           Mustela frenata  
     CANIDAE      Pseudalopex sechurae 
           Canis familiaris 
 URSIDAE                                  Tremarctos ornatus 
     FELIDAE      Puma yaguarondi  
                                                                                                       Felix 
catus 
           Puma concolor 
          Leopardus pardalis  
PROCYONIDAE             Procyon cancrivorus  
                                                 Potos flavus 
 
ARTIODACTYLA                       CERVIDAE                                                  
Odoicoleus virginianus 
                TAYASSUIDAE                      Tayassu tajacu 
 
ATLAS ALFABÉTICO DE LOS EJEMPLARES 
 
Actitis macularius (LINNAEUS, 1766) Playero Coleador - Spotted Sandpiper 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Alopias vulpinus (BONAPARTE, 1788) Tiburón zorro - Common thresher 
 (Chondrichthyes, Elasmobranchii, lamniformes, Alopiidae) 
Alouatta palliata (Gray, 1849) Mono aullador - Mantled Howler Monkey 
(Mammalia, Primates, Atelidae) 
Amazona festiva (LINNAEUS, 1758) Loro de Lomo Rojo - Festive Parrot 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Amorphochilus schnablii (PETERS, 1877) Murciélago de Schanabel - Smokey 
Bat 
(Mammalia, Chiroptera, Furipteridae) 
Anairetes parulus (KITTLITZ, 1830) Cachudito o torito - Tufted Tit-tyrant 
(Aves, Passeriformes, Tyrannidae) 
Anas cyanoptera (VIELLOT, 1816) Pato Colorado - Cinnamon Teal 
(Aves, Anseriformes, Anatidae) 
Anas discors (LINNAEUS, 1766) Pato media luna - Blue-winged Teal 
(Aves, Anseriformes, Anatidae) 
 
Anhima cornuta (Linnaeus, 1766) Arauco - Horned Screamer 
(Aves, Anseriformes, Anhimidae) 
Antennarius avalonis (JORDAN Y STARKS, 1907) Zanahoria ocelada - 
Roughbar Frogfish 
(Osteichthyes, Lophiiformes, Antennariidae)  
Aotus trivirgatus (Humboldt, 1812) Mono nocturno - Northern Night Monkey 
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(Mammalia, Primates, Aotidae) 
Ara ararauna (Linnaeus, 1758) Guacamayo Azul y Amarillo - Blue-and-yellow 
Macaw 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Ara militaris (LINNAEUS, 1766) Guacamayo Militar - Military Macaw 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Aramides cajanea (STATIUS MULLER, 1776) Rascón Montés de Cuello Gris - 
Gray-necked Wood-Rail 
(Aves, Gruiformes, Rallidae) 
Arapaima gigas (SCHINZ, 1822) Paiche – Arapaima 
(Actinopterygii, Osteoglossiformes, Arapaimidae) 
Aratinga erythrogenys (Lesson, 1844) Cotorra de Cabeza Roja - Red-masked 
Parakeet 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Aratinga wagleri (GRAY, 1845) Cotorra de Frente Escarlata – Scarlet-fronted 
Parakeet 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Ardea cocoi (LINNAEUS, 1766) Garza cuca - Cocoi Heron 
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Artibeus jamaicensis (LEACH, 1821) Murciélago frugívoro de Jamaica - 
Jamaican Fruit-eating Bat. 
(Mammalia, Chiroptera, Phyllostomidae) 
Astroscopus zephyreus (GILBERT & STARKS, 1897) Perro – Electric stargazer 
(Actinopterygii, Perciformes, Uranoscopidae) 
Athene cunicularia (MOLINA, 1782), sinónimo Speotyto cunicularia. Lechuza de 
loa arenales - Burrowing Owl. 
(Aves, Strigiformes, Strigidae) 
Ateles paniscus (LINNAEUS, 1758) Mono araña - Black Spider Monkey 
(Mammalia, Primates, Atelidae) 
Balistes polylepis (STEINDACHNER, 1876) Peje chancho - Finescale 
(Actinopterygii, Tetraodontiformes, Balistidae) 
Bartramia longicauda (BECHSTEIN, 1812) Playero Batitú - Upland Sandpiper 
(Aves, Charadriformes, Scolopacidae) 
Boa constrictor (LINNAEUS, 1758) Mantona – Boa constrictor 
(Reptilia, Squamata, Boidae) 
Bolborhynchus orbygnesius (SOUANCÉ, 1856) Perico Andino – Andean 
Parakeet 
(Aves, Psittaciformes, Psittaidae) 
Bothrops atrox (LINNAEUS, 1758) Jergón - Striped Owl 
(Reptilia, Squamata, Viperidae) 
Bradypus variegatus (SCHINZ, 1825) Perezoso Tridáctilo - Brown-throated Sloth 
(Mammalia, Pilosa, Bradypodidae) 
Bubo virginianus (GMELIN, 1788) Búho cornudo – Great Horned Owl 
(Aves, Strigiformes, Strigidae) 
Bubulcus íbis (LINNAEUS, 1758) Garza Bueyera - Cattle Egret 
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Burhinus superciliaris (TSCHUDI, 1843) Huerequeque - Peruvian Thick-knee 
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(Aves, Charadriformes, Bhurinidae) 
Buteo magnirostris (GMELIN, 1788) Aguilucho Caminero - Roadside Hawk 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Buteo polyosoma (QUOY & GAIMARD, 1824) Aguilucho Variable - Variable 
Hawk 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
 
Buteo swainsoni (BONAPARTE, 1838) Aguilucho de Swainson - Swainson's 
Hawk 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Buteogallus meridionalis (LATHAM, 1790), sinónimo Heterospizias meridionalis 
(STOTZ  et al., 1996). Gavilán Sabanero - Savanna Hawk 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788) Gavilán Cangrejero Grande o Urubitinga - 
Great Black Hawk 
 (Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Butorides striata (LINNAEUS, 1758) Garza Tamanquita - Striatred Heron 
(Aves, Ciconiiformes, Ardeidae) 
Cabassous unicinctus (LINNAEUS, 1758) Armadillo de arejas largas - Southern 
Naked 
(Mammalia, Cingulata, Dasypodidae) 
Calamus brachysomus (LOCKINGTON, 1880) Peje chino o sargo – Pacific porgy 
(Actinopterygii, Perciformes, Sparidae) 
Calidris alba (PALLAS, 1764) Playero Arenero - Sanderling 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Calidris melanotos (VIEILLOT, 1819), sinónimo Erolia melanotos. Playero 
Pectoral - Pectoral Sandpiper 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Calidris pusilla (LINNAEUS, 1766), sinónimo Ereunetes pusillus. Playerito 
Semipalmado - Semipalmated Sandpiper 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Camptostoma obsoletum (TEMMINCK, 1824) Mosquerito silbador - Southern 
Beardless-tyrannulet 
(Aves, Passeriformes, Tyrannidae) 
Columbina cruziana (PRÉVOST, 1842) Tortolita Peruana - Croaking Ground-
Dove 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Columbina minuta (LINNAEUS, 1766) Tortolita enana- Plain-breasted Ground-
dove 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Caluromys lanatus (OLFERS, 1818) Zarigueya lanosa - Brown-eared Wooly 
Opossum 
(Mammalia, Didelphimorphia, Didelphidae) 
Campylopterus largipennis (BODDAERT, 1783) Ala de sable gris - Grey-
breasted Sabrewing  
(Aves, Apodiformes, Trochilidae) 
Canis familiaris (LINNAEUS, 1758) Perro domestico – Domestic dog 
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(Mmmalia, Carnivora, Canidae) 
Callorynchus callorhynchus (LINNAEUS, 1758) Peje gallo - Elephant fish 
(Chondrichthyes, Chimaeriformes, Callorhinchidae) 
Callopistes flavipunctatus (DUMÉRIL & BIBRON, 1839) Iguana negra - Spotted 
False Monitor 
(Reptilia, Squamata, Teiidae) 
Canthidermis maculates (BLOCH, 1786) Pez gatillo manchado - Rough 
triggerfish 
(Actinopterygii, Tetraodontiformes, Balistidae) 
Caprimulgus longirostris (BONAPARTE, 1825) Chotacabras de Ala Bandeada - 
Band-winged Nightjar 
(Aves, Caprimulgiformes, Caprimulgidae) 
Carcharhinus leucas (Müller & Henle, 1839) Cazón de leche – Bull shark 
(Chondricthyes, Lamniformes, Carcharhinidae) 
Caracara plancus (MILLER, 1777) Caracara Carancho - Southern Caracara 
(Aves, Falconiformes, Falconidae) 
Carassius aureatus (LINNAEUS, 1758) Pez ornamental - Goldfish 
(Actinopterygii, Cypriniformes, Cyprinidae) 
Casmerodius albus (LINNAEUS, 1758), sinónimo Ardea alba. Garza Blanca - 
Great Egret 
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Cathartes aura (LINNAEUS, 1758) Gallinazo de Cabeza Roja - Turkey Vulture 
(Aves, Falconiformes, Cathartidae) 
Cavia porcellus (LINNAEUS, 1758) Cuy – Guinea pig  
(Mammalia, Rodentia, Cavidae) 
Chloroceryle americana (GMELIN, 1788) Martín Pescador Verde - Green 
Kingfisher 
(Aves, Coraciiformes, Acedinidae) 
Cinclodes atacamensis (PHILIPPI, 1857) Churrete de Ala Blanca - White-winged 
Cinclodes 
(Aves, Passeriformes, Furnariidae) 
Cinclodes palliatus (TSCHUDI, 1844) Churrete Ventriblanco - White-bellied 
Cinclodes 
(Aves, Passeriformes, Furnariidae) 
Cochlearius cochlearius (LINNAEUS, 1766) Garza pico de bota - Boat-billed 
Heron 
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Coendou bicolor (TSCHUDI, 1844) Coendú bicolor - Bicolor-spined Porcupine 
(Mammalia, Rodentia, Erethizontidae) 
Conepatus semistriatus (BODDAERT, 1785) Mofeta - Amazonian Hog-nosed 
Skunk 
(Mammalia, Carnivora, Mephitidae) 
 
Coragyps atratus (BECHSTEIN, 1783) Gallinazo de Cabeza Negra - Black 
Vulture 
(Aves, Falconiformes, Cathartidae) 
Coryphaena hippurus (LINNAEUS, 1758) Dorado – Common dolphinfish 
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(Actinopterygii, Perciformes, Coryphaenidae) 
Crocethia alba (PALLAS, 1764), sinónimo Calidris Alba - Sanderling 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Crotophaga ani (LINNAEUS, 1758) Garrapatero ani - Smooth-billed Ani 
(Aves, Cuculiformes, Cuculidae) 
Crotophaga sulcirostris (SWAINSON, 1827) Garrapatero de Pico Estriado - 
Groove-billed Ani 
(Aves, Cuculiformes, Cuculidae) 
Crotophaga major (GMELIN, 1788) Grrapatero mayor - Greater Ani 
(Aves, Cuculiformes, Cuculidae) 
Cyanocorax affinis (PELZELN, 1856) Urraca de pecho negro - Black-chested Jay  
(Aves, Passeriformes, Corvidae) 
Chaetura pelagica (LINNAEUS, 1758) Vencejo de chimenea - Chimney Swift 
(Aves, Apodiformes, Apodidae) 
Chroicocephalus cirrocephalus (VIEILLOT, 1818) Gaviota de Capucho Gris - 
Gray-hooded Gull 
(Aves Charadriiformes, Laridae) 
Chroicocephalus philadelphia (ORD, 1815), sinónimo Larus philadelphia. 
Gaviota de Bonaparte – Bonaparte's Gull 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Chroicocephalus serranus (TSCHUDI, 1844), sinónimo Larus serranus. Gaviota 
andina - Andean Gull 
(Aves Charadriiformes, Laridae) 
Chaetodipterus zonatus (GIRARD, 1858) Camiseta – Pacific spadefish 
(Actinopterygii, Perciformes, Ephippidae) 
Chaetodon humeralis (GÜNTHER, 1860) Mariposa – Pacific banded butterflyfish 
(Actinopterygii, Perciformes, Chaetodontidae) 
Charadrius alexandrines (LINNAEUS, 1758) Chorlo Nevado - Snowy Plover 
(Aves, Charadriiformes, Charadriidae) 
Charadrius hiaticula (LINNAEUS, 1758) Chorlitejo grande - Common Ringed 
Plover 
(Aves, Charadriiformes, Charadriidae) 
Charadrius vociferus (LINNAEUS, 1758) Chorlo Gritón - Killdeer 
(Aves, Charadriiformes, Charadriidae) 
Chelonoidis denticulata (LINNAEUS, 1766), su sinónimo Geochelone denticulata 
(LINNAEUS, 1766), Motelo - Forest Tortoise 
(Reptilia, Testudines, Testudinidae) 
Chelus fimbriatus (SCHNEIDER, 1783) Mata mata – Matamata turtle 
(Reptilia, Testudines, Chelidae) 
Cheilodactylus variegatus (VALENCIENNES, 1833) Pintadilla – Peruvian 
morwong 
(Actinopterygii, Perciformes, Cheilodactylidae) 
Chironectes minimus (ZIMMERMANN, 1780) Cuica de agua - Water 
Opossum.(Mammalia, Ddelphimorphia, Didelphidae) 
Chordeiles acutipennis (HERMANN, 1783) Chotacabras Menor - Lesser 
Nighthawk 
(Aves, Caprimulgiformes, Caprimulgidae) 
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Chrysolophus pictus (LINNAEUS, 1758) Faisán dorado – Golden Pheasant 
(Aves, Galliformes, Phasianidae) 
Cinclodes atacamensis (Philippi, 1857) Churrete de ala blanca - White-winged 
Cinclodes 
(Aves, Passeriformes, Furnariidae) 
Circus cyaneus (LINNAEUS, 1766) Aguilucho pálido o gavilán rastrero - Northern 
Harrier. 
(Aves, Accipitriformes, Accipitridae) 
Cyanocorax mystacalis (GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1835) Urraca coliblanca - 
White-tailed Jay 
(Aves, Passeriformes, Corvidae) 
Cyclopes didactylus (LINNAEUS, 1758) Serafín del platanar - Pygmy Anteater 
(Mammalia, Pilosa, Cyclopedidae) 
Daector dowi (JORDAN & GILBERT, 1887) Brujo – Toadfish 
(Actinopterygii, Batrachoidiformes, Batrachoididae) 
Dasyatis dipterura (JORDAN Y GILBERT, 1880), sinónimo Dasyatis brevis 
(GARMAN, 1880). Raya con espinas o Manta Rraya -  Diamante Stingray 
(Chondricthyes, Rajiformes, Dasyatidae) 
Dasyprocta kalinowskii (THOMAS, 1897) Agutí de Kalinowski – Kalinowski’s 
agouti 
(Mammalia, Rodentia, Dasyproctidae) 
Desmodus rotundus (É. GEOFFROY, 1810) Vampiro común - Common Vampire 
Bat 
(Mammalia, Chiroptera, Phyllostomidae) 
Dicrodon heterolepis (TSCHUDI, 1845) Lagartija de cabeza roja - Desert Tegu  
(Reptilia, Squamata, Teiidae) 
Dicrodon holmbergi (SCHMIDT, 1957) Cañan - Holmberg's Desert Tegu 
(Reptilia, Squamata, Teiidae) 
Didelphis albiventris (LUND, 1840), sinónimo Didelphis paraguayensis. 
Comadreja común - White-eared Opossum 
(Mammalia, Didelphimorphia, Didelphidae) 
Didelphis azarae (TEMMINCK, 1824) Zarigueya o raposa - White-eared Opossum 
(Mammalia, Didelphimorphia, Didelphidae) 
Dinomys branickii (Peters, 1873) Pacarana - Pacarana 
(Mammlia, Rodentia, Dinomyidae) 
Diodon hystrix (LINNAEUS, 1758) Pez erizo - porcupinefish 
(Actinopterygii, Tetraodontiformes, Diodontidae) 
Didelphis laniger (Desmarest, 1820), sinónimo Caluromys lanatus (OLFERS, 
1818).  Zarigueya lanuda occidental - Brown-eared Wooly Opossum (Mammalia, 
Didelphimorphia, Didelphidae) 
Diplectrum conceptione (VALENCIENNES, 1828) Camotillo – Squirrelfish 
(Actinopterygii, Perciformes, Serranidae) 
Diuca speculifera (LAFRESNAYE & D'ORBIGNY, 1837) Diuca de Ala Blanca - 
White-winged Diuca-finch 
(Aves, Passeriformes, Emberizidae) 
Dives dives (DEPPE, 1830) Tordo cantor - Melodious Blackbird 
(Aves, Passeriformes, Icteridae) 
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Dives warszewiczi (CABANIS, 1861) Tordo fino - Scrub Blackbird 
(Aves, Passeriformes, Icteridae) 
Dolichonyx oryzivorus (LINNAEUS, 1758) Tordo Arrocero - Bobolink 
(Aves, Passeriformes, Icteridae) 
Dryocopus lineatus (LINNAEUS, 1766) Carpintero Lineado - Lineated 
Woodpecker 
(Aves, Piciformes, Picidae) 
Echinorhinus cookei (PIETSCHMANN, 1928) Tiburón negro espinoso – Prickly 
shark 
(Chondrichthyes, Squaliformes, Echinorhinidae) 
Egretta thula (MOLINA, 1782) Garza Blanca Chica - Snowy Egret  
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Egretta tricolor (MÜLLER, 1776) Garcita Tricolor - Tricolored Heron 
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Egretta caerulea (LINNAEUS, 1758) Garcita Azul - Little Blue Heron 
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Eira barbara (LINNAEUS, 1758)  Tayra - Greyheaded Tayra 
(Mammalia, Carnívora, Mustelidae) 
Elanoides forficatus (LINNAEUS, 1758) Milano tijereta - American Swallow-tailed 
Kite 
(Aves Falconiformes, Accipitridae) 
Elanus leucurus (VIEILLOT, 1818) Elanio de Cola Blanca - White-tailed Kite 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Electrophorus electricus (LINNAEUS, 1766) Anguila – Electric eel 
(Actinopterygii, Osteichthyes, Gymnotiformes, Gymnotidae) 
Epicrates cenchria (WAGLER, 1830) Boa arcoiris – Rainbow boa 
(Reptilia, Squamata, Boidae) 
Epinephelus analogus (GILL, 1863) Mero - Spotted Grouper 
(Actinopterygii, Perciformes, Epinephelidae) 
Epinephelus labriformis (JENYNS, 1840) Cabrilla - Starry grouper 
(Actinopterygii, Perciformes, Epinephelidae) 
Eudocimus albus (LINNAEUS, 1758) Corocoro Blanco - White Ibis 
(Aves, Ciconiiformes, Threskiornithidae) 
Eunectes murinus (LINNAEUS, 1758) Anaconda verde  o anaconda común - 
Anaconda  
(Reptilia, Squamata, Boidae) 
Falco femoralis (TEMMINCK, 1822) Halcón Aplomado - Aplomado Falcon 
(Aves, Falconiformes, Falconidae) 
Falco peregrinus (TUNSTALL, 1771) Peregrine Falcon - Halcón Peregrino 
(Aves, Falconiformes, Falconidae) 
Falco rufigularis (DAUDIN, 1800) Halcón Caza Murciélagos - Bat Falcon 
(Aves, Falconiformes, Falconidae) 
Falco sparverius (LINNAEUS, 1758) Cernícalo Americano - American Kestrel 
(Aves, Falconiformes, Falconidae) 
Felix catus (LINNEO, 1758) Gato doméstico – Domestic cat 
(Mammalia, Carnivora, Felidae) 
Forpus coelestis (LESSON, 1847) Periquito Esmeralda – Pacific Parrotlet 
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(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Fulica america (GMELIN, 1789)  Gallareta americana - American Coot 
(Aves, Gruiformes, Rallidae) 
Galbula cyanescens (DEVILLE, 1849) Jacamar de Frente Azulada - Bluish-
fronted Jacamar 
(Aves, Piciformes, Galbulidae) 
Galeichthys peruvianus (LÜTKEN, 1874) Bagre con faja - Sea Catfish. 
(Actinoptheregii, Siluriformes, Ariidae) 
Galeorhinus galeus (LINNAEUS, 1758) Cazón - Soupfin Shark 
(Chondrichthyes, Carcarriniformes, Triakidae) 
Gallus gallus domesticus (LINNAEUS, 1758), sinónimo Gallus Domesticus. 
Gallo domestic - Chicken 
(Aves, Galliformes, Phasianidae) 
Gallinago andina (TACZANOWSKI, 1816) Becasina de la Puna - Puna Snipe 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Gallinago gallinago (LINNAEUS, 1758) Agachadiza Común - Common Snipe 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Gallinula chloropus (LINNAEUS, 1758) Polla de agua común –  Common 
Gallinule 
(Aves, Gruiformes, Rallidae) 
Gampsonyx swainsonii (VIGORS, 1825) Elanio Perla - Pearl Kite 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Geotrygon frenata (TSCHUDI, 1843) Paloma-Perdiz de Garganta Blanca - White-
throated Quail-Dove 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Geranoaetus melanoleucus (VIEILLOT, 1819), sinónimo Buteo fuscecens. Aguila 
- Black-chested Buzzard-eagle 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Gymnogyps californianus (SHAW, 1797) Cóndor de California - California 
condor 
(Aves, Falconiformes, Cathartidae) 
Haematopus palliatus (TEMMINCK, 1820) Ostrero Americano - American 
Oystercatcher 
(Aves, Charadriiformes, Haematopodidae) 
Heliornis fulica (BODDAERT, 1783) Avesol americano o pato cantil- Sungrebe 
(Aves, Gruiformes, Heliornithidae) 
Hemanthias delsolari (CHIRICHIGNO F., 1974), sinónimo Hemanthias signifer 
(GARMAN, 1899). Doncella - Damsel bass 
(Actinopterygii, Perciformes, Serranidae) 
Heterodontus quoyi (FRÉMINVILLE, 1840) Tiburón gato - Peruvian Horn Shark 
(Chondrichthyes, Heterodontiformes, Heterodontidae) 
Hippocampus ingens (GIRARD, 1858) Caballito De Mar - Giant Seahorse 
(Actinopterygii, Syngnathiformes, Syngnathidae) 
Holacanthus passer (VALENCIENNES, 1846) Pez Angel – Angelfish 
(Actinopterygii, Perciformes, Pomacantidae) 
Himantopus himantopus (LINNAEUS, 1758), sinónimo Calidris himantopus 
(Bonaparte, 1826). Playero de Pata Larga - Stilt Sandpiper 
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(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Hirunda rustica (LINNAEUS, 1758) Golondrina Tijereta - Barn Swallow 
(Aves, Passeriformes, Hirundinidae) 
Hymenops perspicillatus (GMELIN, 1789) Viudita Pico de Plata - Spectacled 
Tyrant 
(Aves, Passeriformes, Tyrannidae) 
Icterus messomelas (WAGLER, 1829) Turpial de cola amarilla - Yellow-tailed 
Oriole 
(Aves, Passeriformes Icteridae) 
Iguana iguana (LINNAEUS, 1758) Iguana o Pacaso - Green iguana 
(Reptilia, Squamata, Iguanidae) 
Isurus oxyrinchus (RAFINESQUE, 1810) Tiburón bonito - Shortfin Mako 
(Chondrichthyes, Lamniformes, Lamnidae) 
Ixobrychus exilis (GMELIN, 1789) Garza leonada - Least Bittern 
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Jacana jacana (LINNAEUS, 1766) Gallito de Agua de Frente Roja -Wattled 
Jacana 
(Aves, Charadriiformes, Jacanidae) 
Jacana spinosa (Linnaeus, 1758) Jacana del norte o gallito de agua mexicano - 
Northern Jacana 
(Aves, Charadriformes, Jacanidae) 
Lagidium peruanum (Meyen, 1833) Viscacha - Northern Mountain Viscacha 
(Mammalia, Rodentia, Chinchillidae) 
Larus belcheri (VIGORS, 1829) Gaviota Peruana - Band-tailed Gull 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Larus cirrocephalus (VIEILLOT, 1818) Gaviota de Capucha Gris - Grey-headed 
Gull 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Larus dominicanus (LICHTENSTEIN, 1823) Gaviota Dominicana- Kelp Gull 
(Aves, Caradriiformes, Laridae) 
Larus serranus (TSCHUDI, 1844)  Gaviota andina- Andean Gull 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Larosterna inca (LESSON, 1827) Gaviotín Zarcillo - Inca Tern 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Leopardus pardalis (LINNAEUS, 1758) Ocelote - Ocelot 
(Mammalia, Carnivora, Felidae) 
Leptasthenura striata (PHILIPPI & LANDBECK, 1863), sinónimo Synallaxis 
striata. Tijeral alistado- Tawny Tit-Spinetail 
(Aves, Passeriformes, Furnariidae) 
Leptodactylus pentadactylus (LAURENTI, 1768) Sapo toro - Smoky Jungle Frog 
(Amphibia, Anura, Lectodactylidae) 
Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855) Paloma de Puntas Blancas - White-tipped 
Dove 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Leptodon cayanensis (LATHAM, 1790) Gavilán Cabecigris- Grey-headed Kite 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
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Leucophaeus atricilla (LINNAEUS, 1758), sinónimo Larus atricilla. Gaviota 
Reidora - Laughing Gull 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Leucophaeus modestus (TSCHUDI, 1843), sinónimo Larus modestus. Gaviota 
Gris - Gray Gull 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Leucophaeus pipixcan (WAGLER, 1831), sinónimo Larus pipixcan (WAGLER, 
1813). Gaviota de Franklin - Franklin's Gull 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Limnodromus griseus (GMELIN, 1789) Agujeta de Pico Corto - Short-billed 
Dowitcher 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Liolaemus stolzmanni (STEINDACHNER, 1891 Lagartija De Stolzmann - 
Stolzmann's Lizard 
(Reptilia, Squamata, Tropiduridae) 
Lontra longicaudis (Olfers, 1818), sinónimo Lutra incarum (Thomas 1,908). Lobo 
de rio - Neotropical River Otter 
(Mammalia, Carnivora, Mustelidae) 
Manta birostris (WALBAUM, 1792) Manta – Blanket fish 
(Chondrichthyes, Rajiformes, Mobulidae) 
Megascops roboratus (BANGS & NOBLE, 1918), sinónimo Otus roboratus. 
Lechuza Peruana - Peruvian Screech-Owl 
(Aves, Strigiformes, Strigidae) 
Melanerpes erythrocephalus (LINNAEUS, 1758) Carpintero cabecirrojo- Red-
headed Woodpecker 
(Aves, Piciformes, Picidae) 
Melanosuchus niger (SPIX, 1825) Caiman negro - Black Caiman 
(Reptilia, Crocodylia, Alligatoridae) 
Melopsittacus undulatus (SHAW, 1805) Periquito común o cotorra australiana -   
Budgerigar 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Metriopelia ceciliae (LESSON, 1845) Tortolita Moteada - Bare-faced Ground-
Dove 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Microlophus occipitalis (PETERS, 1871), sinónimo Tropidurus occipitalis 
(Boulenger 1885). Lagartija común – Knobbed Pacific Iguana 
(Reptilia, Squamata, Tropiduridae) 
Mimus longicaudatus (TSCHUDI, 1844) Calandria de Cola Larga - Long-tailed 
Mockingbird 
(Aves, Passeriformes, Mimidae) 
Mola mola (LINNAEUS, 1758) Pez luna o pez sol – Ocean sunfish 
(Actinopterygii, Tetraodontiformes, Molidae) 
Mugil cephalus (LINNAEUS, 1758) Lisa común – Striped mullet 
(Actinopterygii, Mugiliformes, Mugilidae) 
Mustela frenata (LICHTENSTEIN, 1831) Comadreja andina -  
(Mammalia, Carnivora, Mustelidae)  
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Myiarchus semirufus (SCLATER & SALVIN, 1878) Copetón rufo - Rufous 
Flycatcher 
(Aves, Passeriformes, Tyrannidae) 
Mycteria americana (LINNAEUS, 1758) Cigüeña Gabán - Wood Stork 
(Aves, Ciciniiformes, Ciconiidae) 
Myliobatis peruvianus (GARMAN, 1913) Manta - Peruvian Eagle Ray  
(Chondrichthyes, Rajiformes, Myliobatidae) 
Myiodynastes bairdii (GAMBEL, 1847) Mosquero de Baird - Baird's Flycatcher 
(Aves Psseriformes, Tyrannidae) 
Nematistius pectoralis (GILL, 1862) Peje pluma – Roosterfish 
(Actinopterygii, Perciformes, Nematistidae) 
Neocrex erythrops (SCLATER, 1867) Gallineta de Pico Rojo - Paint-billed Crake 
(Aves, Gruiformes, Rallidae) 
Netta erythrophthalma (WIED, 1832) Pato Morado - Southern Pochard 
(Aves, Anseriformes, Anatidae) 
Nexilosus latifrons (TSCHUDI, 1846) Castañeta – Damselfishes 
(Actinopterygii, Perciformes, Pomacentridae) 
Nothoprocta pentlandii (GRAY, 1867) Perdiz andina - Andean tinamou  
(Aves Tinamiformes, Tinamidae) 
Numenius phaeopus (LINNAEUS, 1758) Zarapito Trinador - Whimbrel 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae)Numida meleagris (LINNAEUS, 1758) 
Gallina de Guinea - Helmeted Guineafowl 
(Aves, Galliformes, Numidae) 
Nycticorax nycticorax (LINNAEUS, 1758) Huaco Común - Black-crowned Night-
Heron 
(Aves, Ciconiiformes, Ardeidae) 
Oceanodroma markhami (SALVIN, 1883) Paíño de Markham- Markham’s storm-
petrel 
(Aves, Procellariiformes, Hidrobatidae) 
Oceanodroma hornbyi (G. R. GRAY, 1864) Ringed Storm-Petrel - Paíño de 
Hornby   
(Aves, Procellariiformes, Hidrobatidae) 
Oceanodroma tethys kelsalli (LOWE, 1925) Golondrina de la Tempestad 
Peruana - Wedge-rumped Storm-Petrel 
(Aves, Procellariiformes, Hydrobatidae)  
Oceanites oceanicus (KUHL, 1820) Paíño de Wilson - Wilson's storm-petrel  
(Aves, Procellariiformes, Hydrobatidae) 
Odocoileus virginianus (ZIMMERMANN, 1780) 
(Mammalia, Cetartiodactyla, Cervidae) 
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792), sinónimo Salmo gairdneri. Trucha 
arcoíris - Rainbow trout 
(Peces, Salmoniformes, Salmonidae)  
Ophichthus pacifici (GÜNTHER, 1870) Anguila común - Punctuated Snake-eel 
(Actinopterygii, Anguilliformes, Ophichthidae) 
Opistocomus hoazin (MULLER, 1776) Hoazin - Hoazin 
(Aves, Cuculiformes, Ophistocomidae) 
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 Opisthonema libertate (GÜNTHER, 1867) Machete de hebra – Pacific Thread 
Herring, Thread herring 
(Actinopterygii, Clupeiformes, Clupeidae) 
Oplegnathus insignis (KNER, 1867) Loro – Parrotfish 
(Actinopterygii, Perciformes, Opleganathidae) 
Oreopholus ruficollis (WAGLER, 1829) Chorlo de Campo - Tawny-throated 
Dotterel 
(Aves, Charadriiformes, Charadriidae) 
Ortalis guttata (SPIX, 1825) Chachalaca Jaspeada - Speckled Chachalaca  
(Aves, Galliformes, Cracidae) 
Otophidium fulvum (HILDEBRAND & BARTON, 1949) Congrio norteño – Basket 
weave 
(Actinopterygii, Ophidiiformes, Ophidiidae) 
Oxydoras niger (VALENCIENNES, 1821) Turushuqui – Ripsaw catfish 
(Actinopterygii, Siluriformes, Doradidae) 
Pandion haliaetus (LINNAEUS, 1758) Aguila Pescadora – Osprey 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Parabuteo unicintus (TEMMINCK, 1824) Gavilán Mixto - Harris’s (Bay-winged) 
Hawk 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Pardirallus sanguinolentus (SWAINSON, 1838), sinónimo Rallus 
sanguinolentus.   - Plumbeous Rail 
(Aves, Gruiformes, Rallidae) 
Paroaria gularis (LINNAEUS, 1766) Cardenal de Gorro Rojo - Red-capped 
Cardinal 
(Aves, Passeriformes, Thraupidae) 
Passer domesticus (LINNAEUS, 1758) Gorrión europeo - House Sparrow 
(Aves, Passeriformes, Passeridae) 
Patagioenas fasciata (SAY, 1823), sinónimo Columba fasciata. Paloma de collar - 
Band-tailed Pigeon 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Patagioenas plúmbea (VIEILLOT, 1818) Paloma Plomiza - Plumbeous Pigeon 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Pauxi unicornis (BOND & MEYER DE SCHAUENSEE, 1939), sinónimo Crax 
unicornis (STOTZ et al., 1996) Paujil unicornio - Horned Curassow 
(Aves, Galliformes, Cracidae) 
Pelecanus thagus (MOLINA, 1782) Pelícano Peruano - Peruvian Pelican 
(Aves, Pelecaniformes, Pelecanidae) 
Penelope jacquacu (SPIX, 1825) Pava de Spix - Spix's Guan 
(Aves, Galliformes, Cracidae) 
Penelope albipennis (TACZANOWSKI, 1878) Pava de Ala Blanca - White-winged 
Guan 
(Aves, Galliformes, Cracidae) 
Peristedion crustosum (GARMAN, 1899) Caballito Moro - Armored searobin 
(Actinopterygii, Scorpaeniformes, Peristediidae)  
Pezites militaris (LINNAEUS, 1771), sinónimo Sturnella defilippi. (Bonaparte, 
1850). Pecho colorado - 
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(Aves, Passeriformes, Icteridae) 
Phaeton aethereus (LINNAEUS, 1758) Ave del trópico de pico rojo - Red-Billed 
Tropicbird 
(Aves, Phaethontiformes, Phaethontidae) 
Phalacrocorax brasilianus (GMELIN, 1789) Cushuri/ Cormorán Neotropical -  
Neotropic Cormorant 
(Aves, Pelecaniformes, Phalacrocoracidae) 
Phalacrocorax olivaceus (HUMBOLDT, 1905) Cormoran olivaceo – Neotropic 
Cormorant 
(Aves, Pelecaniformes, Phalacrocoracidae) 
Phalaropus fulicarius (LINNAEUS, 1758) Faláropo de Pico Grueso - Red 
Phalarope 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Phaloropus tricolor (VIEILLOT, 1819), sinónimo Steganopus tricolor. Faláropo 
Tricolor - Wilson’s Phalarope 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Phalcoboenus megalopterus (MEYEN, 1834) Caracara Cordillerano - Mountain 
Caracara 
(Aves, Falconiformes, Falconidae) 
Phoenicopterus chilensis (MOLINA, 1782) Flamenco Chileno - Chilean Flamingo 
(Aves, Phoenicopteriformes, Phoenicopteridae) 
Phleocryptes melanops (VIEILLOT, 1817) Junquero - Wren-like Rushbird 
(Aves, Passeriformes, Furnariidae) 
Phrynosoma coronatum (BLAINVILLE, 1835) Lagarto cornudo - Coast horned 
lizard 
(Reptilia Squamata, Phrynosomatidae) 
Piaya cayana (LINNAEUS, 1766) Cuco Ardilla   - Squirrel Cuckoo 
(Aves, Cuculiformes, Cuculidae) 
Pica pica (LINNAEUS, 1758) Urraca -Black-billed Magpie 
(Aves, Passeriformes, Corvidae) 
Pilherodius pileatus (BODDAERT, 1783) Garza pileada - Capped Heron 
(Aves, Pelecaniformes, Ardeidae) 
Pionites melanocephalus (LINNAEUS, 1758) Loro de Cabeza Negra - Black-
headed Parrot 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Pionus menstruus (LINNAEUS, 1766) Loro de Cabeza Azúl - Blue-headed Parrot 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Pionus tumultuosus (TSCHUDI, 1844) Loro Tumultuoso – Speckle-faced Parrot 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Pionopsitta barrabandi  (KUHL, 1820, sinónimo Pyrilia barrabandi (KUHL, 1820) 
Lorito carinaranja – Orange-cheeked Parrot 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Pipile pipile (JACQUIN, 1784), sinónimo Aburria pipile (JACQUIN, 1784). Pava 
rajadora - Trinidad Piping-guan 
(Aves, Galliformes, Cracidae) 
Platalea ajaja (LINNAEUS, 1758), sinónimo Ajaia ajaja. Espátula Rosada - 
Roseate Spoonbill 
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(Aves, Treskiornitidae, Phalacrocoracidae) 
Platemys platycephala (SCHNEIDER, 1792) Charapita de aguajal- Flat-headed 
turtle 
(Reptilia. Testudines, Chelidae) 
Platalina genovencium (THOMAS, 1928) Murciélago longirrostro peruano o 
murciélago de nariz larga - Long-snouted Bat 
(Mammalia, Chiroptera, Phyllostomidae)  
Plegadis ridgwayi (ALLEN, 1876) Ibis de la Puna - Puna Ibis 
(Aves, Ciconiiformes, Treskiornitidae) 
Pluvialis dominica (MÜLLER, 1776) Chorlo Dorado Americano - American 
Golden-Plover 
(Aves, Charadriiformes, Charadriidae) 
Pluvialis squatarola (LINNAEUS, 1758), sinónimo Squatarola squatarola. 
(Aves, Charadriiformes, Charadriidae) 
Podiceps major (BODDAERT, 1783) Zambullidor grande - Great Grebe 
(Aves, Podicipediformes, Podicipedidae) 
Podilymbus podiceps (LINNAEUS, 1758) Zambullidor Pico Grueso - Pied – billed 
Greve 
(Aves, Podicipediformes, Podicipedidae) 
Podocnemis expansa (SCHWEIGGER, 1812) Charapa -  Amazon River Turtle 
(Reptilia, Testudines, Podocnemidae) 
Podocnemis sextuberculata (CORNALIA, 1849) Cupiso - Amazon River Turtle 
(Reptilia, Testudines, Podocnemidae)  
Polychrus marmoratus (LINNAEUS, 1758) Falso Camaleón – Many –colored 
Bush Anole 
(Sauropsida, Squamata, Polychrotidae) 
Polychrus peruvianus (NOBLE, 1924) Camaleón americano -   Peruvian Bush 
Anole 
(Sauropsida, Squamata, Polychrotidae) 
Pontinus clemensi (FITCH, 1955) Diablico - Mottled scorpionfish 
(Actinopterygii, Scorpaeniformes, Scorpaenidae) 
Potos flavus (SCHREBER, 1774) Perro De Monte - Kinkajou 
(Mammalia, Carnívoa, Procyonidae) 
Porphyrio martinicus (LINNAEUS, 1766), sinónimo Porphyrula martinica. Polla 
de Agua Morada - Purple Gallinule 
(Aves, Gruiformes, Rallidae) 
Prionace glauca (LINNAEUS, 1758) Tiburón azul- Blue Shark  
(Chondrichthyes, Carcharhiniformes, Carcharhinidae) 
Prionotus stephanophrys (LOCKINGTON, 1881) Falso volador con joroba - 
Lumptail searobin 
(Actinopterygii, Scorpaeniformes, Triglidae) 
Pristigenys serrula (GILBERT, 1891), sinónimo Pseudopriacanthus serrula 
(GILBERT, 1891). Semáforo – Popeye catalufa 
(Actinopterygii, Perciformes, Priacanthidae) 
Procyon cancrivorus (G.[BARON] CUVIER, 1798) Mapache Lavador - Crab-
eating Raccoon 
(Mammalia, Carnivora, Procyinidae) 
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Pseudalopex sechurae (THOMAS, 1900),sinónimo Lycalopex sechurae. Zorro de 
costa - Peruvian Desert Fox 
(Aves, Carnivora, Canidae) 
Pseudorinelepis genibarbis (VALENCIENNES, 1840) Shitari – Pinecone Pleco 
(Actinopterygii, Siluriformes, Loricariidae) 
Pseudoscops clamator  (VIEILLOT, 1807), sinónimo Asio clamator,  Búho 
Listado - Striped Owl 
(Aves, Strigiformes, Strigidae) 
Psilopsiagon aurifrons (LESSON, 1830) Perico Cordillerano - Mountain Parakeet 
(Aves, Psittaciformes, Psittacidae) 
Puffinus griseus (GMELIN, 1789) Pardela negra - Sooty Shearwater 
(Aves, Procellariiformes, Procellariidae) 
Puma concolor (LINNAEUS, 1771) Puma - Mountain Lion 
(Mammalia, Carnivora, Felidae) 
Puma yaguarondi (É. GEOFFROY SAINT-HILAIRE, 1803),sinónimo Herpailurus 
yaguarondi, Tigrillo  -  Eyra Cat 
(Mammalia, Carnívoa, Felidae) 
Pyrocephalus rubinus (BODDAERT, 1783) Turtupilin - Vermilion Flycatcher 
(Aves, Passeriformes, Tyrannidae) 
Rabula panamensis (STEINDACHNER, 1876) Morena - Masked Moray 
(Actinopterygii, Anguilliformes, Muraenidae) 
Rhamphasto tucanus (LINNAEUS, 1758) Tucán de Garganta Blanca – White-
throated Toucan 
(Aves, Piciformes, Ramphastidae) 
Ramphocelus melanogaster (SWAINSON, 1838) Tangara de Vientre Negro - 
Black-bellied Tanager 
(Aves, Passeriformes, Thraupidae) 
Remora remora (LINNAEUS, 1758) Rémora – Rémora  
(Actinopterygii, Perciformes, Echeneidae) 
Rhea pennata (D'ORBIGNY, 1834) Ñandu - Lesser Rhea 
(Aves, Struthioniformes, Rheidae) 
Rhinella marina (LINNAEUS, 1758), sinónimo Bufo marinus. Sapo Común - 
Marine Toad 
(Anphibia, Anura, Bufonidae) 
Rhinella spinulosa (WIEGMANN, 1834), sinonimo Bufo spinulosus, Sapo 
espinoso -  Warty Toad 
(Anphibia, Anura, Bufonidae) 
Rhinobatos planiceps (GARMAN, 1880) Pez guitarra - Pacific Guitarfish 
(Chondrichthyes, Rajiformes, Rhinobatidae)  
Pseudoscops clamator (VIEILLOT, 1807), sinónimo Rhinoptynx clamator. 
Lechuzón orejudo - Striped Owl 
(Aves, Strigiformes, Strigidae) 
Pseudoscops clamator (VIEILLOT, 1817) Elanio Caracolero - Snail Kite 
(Aves, Falconiformes, Accipitridae) 
Ruvettus pretiosus (COCCO, 1833) Pez aceitoso - Oilfish 
(Actinopterygii, Perciformes, Gempylidae) 
Sarcoramphus papa (LINNAEUS, 1758) Gallinazo Rey - King Vulture 
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(Aves, Falconiformes, Cathartidae) 
Sarda chilensis (CUVIER, 1832) Bonito - Striped bonito 
(Actinopterygii, Perciformes, Scombridae) 
Scarops perrico (JORDAN & GILBERT, 1882) Loro de mar – Parrotfishes 
(Actinopterygii, Perciformes, Scaridae) 
Sciurus stramineus (EYDOUX & SOULEYET, 1841) Ardilla nuca blanca - 
Guayaquil Squirrel 
(Mammalia, Rodentia, Sciuridae) 
Serrasalmus rhombeus (LINNAEUS, 1766)  Piraña - Black piranha 
(Actinopterygii, Characiformes, Characidae) 
Scorpaena histrio (JENYNS 1840) Pez diablo - Scorpionfish 
(Actinopterygii, Scorpaeniformes, Scorpaenidae) 
Scorpaena plumieri mystes (JORDAN & STARKS, 1895) Pez diablo - Stone 
Scorpionfish 
(Actinopterygii, Scorpaeniformes, Scorpaenidae) 
Serinus canaria (LINNAEUS, 1758) Canario común - Common Canary 
(Aves, Passeriformes, Fringillidae) 
Sicalis luteola (SPARRMAN, 1789) Chirigüe Común - Grassland Yellow-Finch 
(Aves, Passeriformes, Emberizidae) 
Sicalis taczanowskii (SHARPE, 1888) Chirigüe de Garganta Azufrada - Sulphur-
throated Finch 
(Aves, Passeriformes, Emberizidae) 
Spinus crassirostris (LANDBECK, 1877) su sinonimo Carduelis crassirostris , 
Jilguero piquigrueso – Thick-billed Siskin 
(Aves, Passeriformes, Fringillidae) 
Spheniscus humboldthi (MEYEN, 1834) Pingüino de Humboldt -  Peruvian 
Penguin 
(Aves, Spheniciformes, Sphenicidae) 
Sphoeroides annulatus (JENYNS, 1842) Tamborín común - Bullseye puffer 
(Actinopterygii, Tetraodontiformes, Tetraodontidae) 
Sphoeroides kendalli (MEEK & HILDEBRAND, 1928) Tamborín norteño – Puffer 
(Actinopterygii, Tetraodontiformes, Tetraodontidae) 
Sphoeroides lobatus (STEINDACHNER, 1870) Tamborín – Puffer 
(Actinopterygii, Tetraodontiformes, Tetraodontidae) 
Sphyraena ensis (JORDAN & GILBERT, 1882) Barracuda – Barracuda 
(Actinopterygii, Perciformes, Sphyraenidae) 
Sphyraena idiastes (HELLER & SNODGRASS, 1903) Picuda – Southern 
barracuda 
(Actinopterygii, Perciformes, Sphyraenidae) 
Sphyrna zygaena (LINNAEUS, 1758) Tiburón martillo - Smooth Hammerhead 
Shark 
(Actinopterygii, Perciformes, Sphyraenidae) 
Squatina armata (PHILIPPI, 1887) Angelote – Thornback Angel Shark 
(Chondrichthyes, Squatiniformes, Squatinidae)  
Steatornis caripensis (HUMBOLDT, 1817) Guacharo - Oilbird 
(Aves, Caprimulgiformes, Steatornithidae) 
Stenocercus crassicaudatus (TSCHUDI, 1845) Lagartija - Spiny Whorltail Iguana 
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(Reptilia, Squamata, Tropiduridae) 
Stercorarius parasiticus (LINNAEUS, 1758) Salteador Parásito - Parasitic Jaeger 
(Aves Charadriformes, Stercorariidae) 
Sterna elegans (GAMBEL, 1849), sinónimo Thalasseus elegans. Gaviotín 
Elegante - Elegant Tern 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Sterna hirundinacea (LESSON, 1831) Gaviotín Sudamericano - South American 
Tern 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Sterna nilotica (GMELIN, 1789), sinónimo Gelochelidon nilótica. Gaviotín de Pico 
Negro - Gull-billed Tern 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Sternula lorata (PHILIPPI & LANDBECK, 1861), sinónimo Sterna lorata. Gaviotín 
Peruano - Peruvian Tern 
(Aves, Charadriiformes, Laridae) 
Sula nebouxii (MILNE-EDWARDS, 1882) Blue-footed Booby  - Piquero de Pata 
Azul  
(Aves, Pelecaniformes, Sulidae) 
Sula variegata (TSCHUDI, 1843) Piquero Peruano - Peruvian Booby 
(Aves, Pelecaniformes, Sulidae) 
Tadarida brasiliensis (I. GEOFFROY, 1824) Murciélago cola de ratón - Brazilian 
Free-tailed Bat 
(Mammalia, Chiroptera, Molossidae) 
Tamandua tetradactyla (LINNAEUS, 1758) Hormiguero de collar o Shiuri - 
Collared Anteater 
(Mammalia, Pilosa, Myrmecophagidae) 
Tayassu tajacu (LINNAEUS, 1758) Sajino - Collared Peccary  
(Mammalia, Artiodactyla, Tayassuidae) 
Thraupis bonariensis (GMELIN, 1789) Tangara Azuleja (Violinista) - Blue-and-
yellow Tanager 
(Aves, Passeriformes, Thraupidae) 
Theristicus melanopis (GMELIN, 1789) Bandurria de Cara Negra - Black-faced 
Ibis 
(Aves, Ciconiiformes, Treskiornitidae) 
Thinocorus rumicivorus (ESCHSCHOLTZ, 1829) Agachona Chica - Least 
Seedsnipe 
(Aves, Charadriiformes, Thinocoridae) 
Tomopeas ravus (MILLER, 1900) Murcielago - Blunt-eared Bat 
(Mammalia, Chiroptera, Molossidae) 
Trachinotus rhodopus (GILL, 1863) Pámpano fino - Gafftopsail  
(Actinopterygii, Perciformes, Carangidae) 
Tremarctos ornatus (F.G. CUVIER, 1825) Oso de Anteojos - Andean Bear 
(Mammalia, Carnivora, Ursidae) 
Tringa melanoleuca (GMELIN, 1789) Playero Pata Amarilla Mayor - Greater 
Yellowlegs 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
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Tringa semipalmata (J.F.GMELIN, 1789), sinónimo Catptophus semipalmatus. 
Playero de Ala Blanca – Willet 
(Aves, Charadriformes, Scolopacidae) 
Tringa solitaria (WILSON, 1813) Playero Solitario - Solitary Sandpiper 
(Aves, Charadriiformes, Scolopacidae) 
Tringa flavipes (GMELIN, 1789) Playero Pata Amarilla Menor - Lesser Yellowlegs 
(Aves, Charadriformes, Scolopacidae) 
Trogon melanurus (SWAINSON, 1838) Trogón de Cola Negra - Black-tailed 
Trogon 
(Aves, Trogoniformes, Trogonidae) 
Troglodytes aedon (VIEILLOT, 1809) Cucarachero común - House Wren 
(Aves, Passeriformes, Trogodytidae) 
Tyrannus melancholicus (VIEILLOT, 1819) Tirano Tropical - Tropical Kingbird 
(Aves, Passeriformes, Tyrannidae) 
Tyto Alba (SCOPOLI, 1769) Lechuza de Campanario - Barn-Owl 
(Aves, Strigiformes, Tytonidae) 
Upucerthia jelskii (BURMEISTER, 1861) Bandurrita de Jelski - Plain-breasted 
Earthcreeper 
(Aves, Passeriformes, Furnariidae) 
Upucerthia validirostris (BURMEISTER, 1861) Bandurrita de Jelski - Buff-
breasted Earthcreeper 
(Aves, Passeriformes, Furnariidae) 
Vanellus resplendens (TSCHUDI, 1843) Avefría Andina - Andean Lapwing 
(Aves, Charadriiformes, Charadriidae) 
Vultur gryphus (LINNAEUS, 1758) Cóndor Andino - Andean Condor  
(Aves, Falconiformes, Cathartidae) 
Xiphias gladius (LINNAEUS, 1758) Pez Espada – Swordfish 
(Actinopterygii, Perciformes, Xiphiidae) 
Zenaida asiática (LINNAEUS, 1758) Tórtola aliblanca - White-winged Dove 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Zenaida meloda (TSCHUDI, 1843) Tórtola Melódica - West Peruvian Dove 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Zenaida auriculata (DES MURS, 1847) Tórtola Orejuda - Eared Dove 
(Aves, Columbiformes, Columbidae) 
Zonotrichia capensis (MÜLLER, 1776) Gorrión de Collar Rufo - Rufous-collared 
Sparrow. 
(Aves, Passeriformes, Emberizidae) 
 
ÍNDICE GEOGRÁFICO 
 
Alto Chicama (Otuzco): Actitis macularius 
Amazonas: Pionopsitta barrabandi, Coendou bicolor  
Bahia de Paracas (Pisco – Ica): Holocanthus passer 
Baños Chimú (Lucma – Gran Chimú): Falco sparverius 
Batán Grande, Hda. (Ferreñafe - Lambayeque): Gampsonyx swainsonii,  
Bocana del río Moche (Moche – Trujillo): Charadrius hiaticula, Charadrius 
vociferus, Steganopus tricolor, Phalaropus fulicularis, Thinocorus 
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ruminivorax, Tringa flavipes, Captophorus semipalmatus, Sterna Lorata, 
Phaeton aethereus, Stercorarius parasiticus, Larus cirrocephalus, Larosterna 
inca, Larus modestus, Numenius phseopus 
Bodegones, Hda. (Chiclayo): Limnodromus griseus 
Buenos Aires (Victor Larco - Trujillo): Oreopholus ruficollis, Squatarola 
squatarola, Calidris alba, Ereunetes pusillus  
Casa Grande (Ascope): Artibeus fraterculus 
California, Urb. (Trujillo): Buteo swainsonii 
Campiña de Moche (Trujillo): Burhinus superciliaris 
Cerro Campana (Trujillo): Cireus cyaneus 
Ciudad universitaria – UNT (Trujillo): Columbina cruziana 
Chan Chan (Trujillo): Gallinula chloropus 
Chao (Vrirú): Dicrodon Holmbergi, Falco sparverius  
Chiclayo: Bufo marinus, Burhinus superciliaris 
Chiclín, Hda. (Trujillo): Gallus gallus (Gallina polaca y China de seda) 
Chota (Cajamarca): Polychrus peruviana, Polychrus marmoratus 
Estados Unidos: Phrynosoma coronatus 
El Caucho (Tumbes): Alouatta palliata 
El Cortijo, Hda. (Trujillo): Falco sparverius, Rallus sanguinolentus, Zenaida 
asiática  
El Golf, Urb. (Trujillo): Didelphis paraguayensis  
Ferreñafe (Lambayeque): Cara cara 
Huaca del Sol (Trujillo): Forpus coelestis,  
Huamachuco: Vanellus resplendens, Capella gallinago, Tringa melanoleuca 
Huanchaco (Trujillo): Myliobatis peruvianus, Alopias vulpinus, Sphyrna 
zygaena, Prionace glauca, Rhinobatos planiceps, squatina armata, 
Antennarius avalonis, Daector dowi, Trachinotus rhodopus, Paralichthys 
adspersus, Astroscopus zephyreus, Pseudopriacanthus serrula, 
Pseudalopex culpaeus 
Huanchaquito (Trujillo): Echinorhinus cookei 
Huari (Ancash): Neocrix erythrops 
Iquitos: Podocnemis expansa, Chelys fimbriata, Geochelones denticulata, 
Ortalis guttata, Aramides cajanea, Amazona festiva, Hidrochaeris 
hydrochaeris, Myrmecophaga Tridactyla, Cebus albifrons, Dasyprocta 
variegata, Ateles paniscus  
Isla lobos de afuera (Lambayeque): Chaetodicterus zonatus, Chaetodon 
humeralis, Oplegnathus insignis 
Jahuacochal, Laguna de (Pacllón. Ancash): Diuca speculifera 
Jalca de Calla Calla (Balsas-Leimebamba): Vanellus resplendens 
Juanjuí (San Martín): Dasyprocta variegata 
La Cuesta (Simbal - Otuzco): Mustela frenata 
La Encalada (Trujillo): Falco peregrinus  
Lago el Sauce (Tarapoto): Heliornis fúlica 
Laguna de Salamanca (Ascope): Rallus sanguinolentus 
Laguna de Sausacocha (Huamachuco): Salmo gairdneri, Rallus sanguinolentus  
Laguna el Sauce: Serrasalmus rhombeus 
La huaca (Trujillo): Falco sparverius 
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Lambayeque: Burhinus superciliaris, Leptodila faciata 
Limoncarro (Guadalupe – La Libertad): Gnasthospiza taczanowski 
Moche (Trujillo): Pluvialis dominica, Larus philadelphia 
Motil: Salmo gairdneri 
Moyobamba (San Martín): Falco rufigularis 
Olmos: Iguana iguana 
Otuzco: Mustela frenata 
Pacangilla (Chepén – La Libertad): Pseudalopex sechurae 
Pachiza (San Martín): Ophistocomus hoazin 
Paiján (Ascope): Numensis phaeopus 
Paita (Piura): Callorhinchus callorhinchus, Sacarops perrico 
Piura: Revettus pretiosus, Gallinula chloropus, Phalaropus, Eira barbara, 
Sciurus stramineus  
Poroto (Trujillo): Metropelia ceciliae 
Pucallpa: Bradypus variegatus, Leopardus pardalis, Myrmecophaga 
tridactyla, Caluromys laniger, Cyclopes didactylus 
Puerto Chicama (Ascope): Charadrius vociferus, Numensis phaeopus, 
Charadrius hiaticula  
Puerto Morín (Virú): Larus atricilla, Falco sparverius 
Puerto Nuevo (Tingo María): Calicebus leucometopa 
Puerto Pizarro (Tumbes): Sphaeroides annulatus, Haematopus palliatus, 
Jacana spinosa, Charadrius hiaticula, Crotophaga ani 
Puerto Santa (Ancash): Echinorhinus cookei, Callorhynchus callorhynchus 
Requena (Loreto): Cebuella pigmaea 
Río Huallaga (San Martín): Mazama america 
Río Moche (Trujillo): Actitis macularia, Columbina minuta, Larosterna inca, 
Mustela frenata, Didelphis azarae,  Didelphis paraguayensis  
Rio Samaria (Loreto): Lectodactylus pentadactylus 
Salamanca, Hda. (Ascope): Fulica americana 
Salaverry (Trujillo): Isurus oxyrinchus, Sphyrna zygaena, Carcharhinus leucas, 
Scolodion longuria, Echinorhinus cookei, Scorpaena plumieri, Sphaeroides 
lobatus, Nexilosus latifrons, Bartramia longicauda, Thalaseus elegans, 
Larosterna inca, Larus belcheri, Larus modestus, Larus atricilla  
San Andrés, Hda. (Trujillo): Columbina cruziana 
San José (Pacasmayo): Charadrius hiaticula 
Santa Elena (Virú): Caracara plancus 
Santo Domingo, Hda. (Laredo - Trujillo): Buteo magnirostris 
San Martín: Serrasalmus rhombeus, Leptodila verreauxi 
Sausal (Ascope): Lagidium peruanum 
Simbal (Trujillo): Dicrodon heterolepis 
Tarapoto: Penelope jacquacu, Cabassous unicinctus, Didelphys 
paraguayensis 
Tecapa, Hda. (Pacasmayo): Porphyrula martinica, Crotophaga major  
Tingo María (Huánuco): Pionus menstruus, Chironectes minimus, Cebus 
albifrons, Tamandua tetradactyla, Eunectes sp., Caluromys laniger  
Tocache (San Martín): Aburria pipile 
Tulpe, Hda. (Lambayeque): Eira barbara 
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Trujillo: Tropidurus occipitalis, Bolborhynchus andicolus, Zenaida auriculata, 
Zenaida asiática, Coccyzus erythropthalmus, Todavira brasiliensis, Platalina 
genovencium  
Tumbes: Sciurus stramineus, Odocoileus virginianus 
Universidad Nacional Agraria de la Selva (Tingo María): Cyclopes didactylus 
Uripe (Salaverry - Trujillo): Caldris alba 
Usquil (Otuzco): Falco sparverius 
Valle Chicama (Ascope): Urubitinga unicinta, Buteo polyosoma, Zenaida 
asiática, Lycalopex sechurae  
Víctor Larco (Trujillo): Oreophollus ruficollis 
Yurimaguas (Loreto): Caica xantonurus, Puma yaguarondi (Herpailurus 
yaguarondi), Potos flavus 
  
 
ÍNDICE DE COLECTORES Y DONANTES 
 
Adelfio Alcantara: Pseudoscops clamator (Rhinoptynx clamator) 
Alfonso Miranda Leiva: Troglodytes aedon 
Alfonso Okeda: Anas cyanoptera, Anas discors 
Alfredo Martin Alva: Lagidium peruanum Oncorhynchus mykiss (Salmo 
gairdneri), Coccyzus erythropthalmus  
Alfredo Zegarra Escalante y Alfredo Vicuña Sánchez: Echinorhinus cookei 
Alfredo Martin Alva y Diaz Pillasca: Caprimulgus longirostris 
Alumnos de 3º año de Biologia UNT (¿?): Ophistocomus hoazin 
Ana María Rebaza G.: Diodon Histrix  
Andrés Rodrìguez Jaramillo: Campylopterus villaviscensio Antonio Samanamud 
Romero: Ara arauna 
Angelica Matos Izquierdo: Aotus trivirgatus  
Arlestino Rosas Taboada: Chrysolopus pictus 
Asociación de Estudiantes de Iquitos (¿?): Leptodactylus pentadactylus 
Carlos Kong: Larus serranus, Phalacrocorax rasilianus, 
Chroicocephalus cirrocephalus, (Larus cirrocephalus), Tringa flavipes, 
Tringa melanoleuca  
Carlos Matos Izquierdo: Procyon cancrivorus 
César Mazabel Torres: Didelphis albiventris, Pionus menstruus, Tamandua 
tetradactyla 
César Ulloa Ramírez: Boa Constrictor, Zenaida asiatica 
Ciro Acevedo: Polychrus peruvianus 
Constante Rodríguez: Sterna elegans (Thalasseus elegans) 
Cristobal Miñano Ciudad: Fulica americana 
Danili Caceres: Didelphis albiventris 
Dr. Héctor Aguado: Athene cunicularia, Tringa melanoleuca, Caracara 
plancus, Parabuteo unicintus, Phalaropus fulicularius, Leucophaeus 
pipixcan (Larus pipixcan)   
Dr. Javier Sheen: Callopistes flavipuntatus, Gampsonyx swainsonii, 
Dr. Mazabel y Rojas: Galbula Cyanescens, Ramphocelus melanogaster  
Dr. R. Tantaleán R.: Buteo swainsoni 
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Dr. Roque Rojas Babilonia: Ophistocomus hoazín 
Dr. Sachum: Didelphis albiventris 
Edgar Merino Valle: Dasyprocta kalinowski  
Eduardo Carranza? 
Eduardo Quiroz: Sphoeroides annulatus 
Eduardo Palacios: Rhinella marina (Buffo marinus) 
Eduardo Soriano: Iguana iguana 
Emma Holguín Vigo: Columbina cruciana 
Enrique Sánchez V.: Oceanodroma markhami, Oceanodroma tethys 
Erwin Lettelier: Chaetodon humeralis, Oplegnathus insignes 
Espíritu Saldaña: Caluromys lanatus  
F. Rojas y J. García: Larosterna inca 
Felix Murakami: Charadrius hiaticula, Actitis macularius 
Felipe Ancieta: Ruvettus pretiosus 
Felipe Rojas: Ixobrychus exilis  
Flor Marina Aguilar Silva: Larus philadelphia 
Freddy Ganoza O.: Caracara plancus 
Fredesvindo Garcia Sánchez: Neocrex erythrops   
Frescomar: Echinorhinus cookei 
Germán Hernández Diaz: Pseudalopex sechurae 
German Zavaleta: Oncorhynchus mykiss (Salmo gairdneri), Pardirallus 
sanguinolentus (Rallus sanguinolentus) 
Hugo Diaz: Falco sparverius 
Ismael Arevalo Benites: Steatornis caripensis, Actitis macularius, 
Pyrocephalus rubinus, Mimus longicaudatus, Zonotrichia capensis, Athene 
cunicularia (Speotyto cunicularia), Thraupis bonariensis, Camptostoma 
obsoletum  
Iván Vega: Antennarius avalonis 
Jaime Pretell Hernandez: Didelphis albiventris 
Javier Larco Herrera: Gallus gallus domesticus (Gallus domesticus) Gallina 
polaca, gallina china de seda 
Jorge Salazar C.: Zonotrichia capensis  
Jaime García Varas: Larosterna inca  
José A. Rodríguez: Oceanodroma markhami 
José Matos Luján: Callorhynchus callorhynchus 
Juan Benites Hatada: Numenius phaeopus 
Juan Bozzeta R.: Tyto Alba 
Juan Del Aguila: Eunectes murinus, Epicrates cenchria, Melanosuchus niger, 
Platemys platycephala, Caluromys lanitus, Cyclopes didactylus, Leopardus 
pardalis  
Juan Montoya Mora: Burhinus superciliaris 
Juan Ormea Rodríguez: Sphyrna zygaena, Isurus oxyrinchus, Diuca 
speculifera, Ixobrychus exilis, Cinclodes atacamensis, Upucerthia 
validirostris, Synnalaxis striata, Charadrius alexandrines, Tringa flavipes, 
Squatarola squatarola, Pseudalopex sechurae (Lycalopex sechurae), Sciurus 
stamineus, Bartramia longicauda 
Juan Valencia Briones: Chaetura pelágica 
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Juan Valencia M.: Falco rufigularis 
Juan Villarroel Olaya: Holocanthus passer 
Julio León Alegria: Tringa melanoleuca  
Leoncio Pacherres M.: Liolaemus stolzmanni (Tropidurus occipitalis), 
Microlophus occipitalis (Tropidurus occipitalis) 
Luis Castillo León: Mimus longicaudatus, Dives warszewiczi 
Luis Oblitas Q.: Dicrodon holmbergi 
Luis Ruiz Gonzales: Callopistes flavipuntatus  
Luz Angelica Pérez: Sphoeroides lobatus 
Marco Bardales: Larosterna inca, Leucophaeus modestus, Larus 
cirrocephalus, Sterna elegans  
Marco Pesantes: Buteo fuscecens 
Mario River V.: Falco sparverius 
Matilde de Benavides: Didelphis albiventris 
Manuel Bozzeta R.: Tyto Alba 
Manuel Muñoz Davila: Phalaropus tricolor (Steganopus tricolor), Icterus 
messomelas.  
Manuel Fukushima: Falco sparverius, Astroscopus zephyreus, Oplegnathus 
insignes, Serrasalmus rhombeus 
Maximo Yacha: Chironectes minimus 
Melanio Salazar: Sternula lorata 
Octavio Rodríguez Marchena: Tadarida brasiliensis 
Pedro Callegari Tello: Dinomys branickii  
Pedro Vargas Gúzman: Ateles paniscus 
Personal del Museo (Raul Samame V., Ismael Arevalo B. y Tomas Melendez 
Sandoval): Rhinella spinulosa (Bufo spinulosus), Sicalis taczanowskii, 
Charadrius hiaticula, Zenaida meloda, Butorides striata, Chloroceryle 
americana, Falco sparverius, Rallus longirostris, Phleocryptes melanops, 
Pezites militares, Anairetes parulus, Spinus crassirostris, Cinclodes 
palliatus, Sternula lorata,  Thinocorus rumicivorus, Piaya cayana, Bubulcus 
ibis, Butorides striatus, Crocethia Alba, Dives dives, Larosterna inca, 
Cyanocorax affinis, Sicalis luteola, Dolichonyx oryzivorus, Calidris 
melanotos, Calidria alba, Caracara plancus, Buteogallus urubitinga, Circus 
cyaneus, Falco sparverius, Falco peregrinus, Falco femoralis, Buteo 
polyosoma, Buteo magnirostris, Ortalis guttata, Penelope jacquacu, pipile 
cumanensis (Pipile ipile, Aburria pipile),   Alouatta palliata, Mustela franata, 
Bradypus variegatus, Dydelphis azarae, Didelphis albiventris (Didelphis 
paraguayensis), Eira barbara, Platalina genovencium, Tadarida brasiliensis, 
Gampsonyx swainsonii, Pardirallus sanguinolentus (Rallus sanguinolentus), 
Heliornis fulica, Aramides cajanea, Porphyrio martinicus (Porphyrula 
martinica), Haematopus palliatus,Oreopholus ruficollis, Fulica americana, 
Gallinula chloropus, Vanellus resplendens, Pluvialis squatarola (Squatarola 
squatarola), Pluvialis dominica, Jacana spinosa, Charadrius hiaticula,  
Charadrius vociferus, Phalaropus tricolor (Steganopus tricolor), Numensis 
phaeopus, Burhinus superciliaris, Phalaropus fulicularius, Gallinago gallinago, 
Thinocorus ruminicivorus, Tringa flavipes, Tringa semipalmata (Catoptrophus 
semipalmatus), Sternula lorata (Sterna lorata), Leucophaeus pipixcan (Larus pipixcan), 
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Larus belcheri, Leucophaeus modestus (Larus modestus), Leucophaeus atricilla 
(Larus atricilla), Larus cirrocephalus, Stercorarius parasiticus, Forpus coelistis, 
Camptostoma absoletum, Passer domesticus 
Ramón Kobashigawa: Burhinus superciliris, Butorides striatus, Metropelia ceciliae, 
Myiodynastes bairdii, Pyrocephalus rubinus, Cyanocorax mystacalis, Mimus 
longicaudatus, Myiarchus semirufus, Chrisostitus atricollis, Troglodites aedon, 
Falco sparverius,Mimus longicaudatus  
Raúl Samamaé Villanueva: Anhima cornuta, Oceanodroma tethys  
Raúl Joo Turoni: Tyrannus melancholicus 
Roque Rojas B.: Ophistocomus hoazin 
Ronald Marcial Ramos: Didelphis albiventris 
Rosa Bocanegra: Rhinella spinulosa (Bufo spinulosus) 
Rosario Solorzano: Mustela frenata 
Salomón Lao: Crotophaga major  
Santos Grimaldo Rodríguez: Mustela franata 
Sr. Arizaga: Ephinephelus labrifromis 
Sr. Del Aguila: Cochearius cochlearius 
Tomas Meléndez S.: Lechuza, Crocethia Alba 
Víctor Armas: Dinomys branickii 
V.B.M.: Stenocercus crassicaudatus, Polychrus marmoratus 
Víctor Herrera: Serinus canaria 
Víctor Melendez Sandoval: Casmerodius albus, Podocnemis sextuberculata, Calamus 
brachysomus, Scorpaena histrio,   Bothrops atrox 
Víctor Razuri: Leucophaeus atricilla  
Víctor Sulen: Pristigenys serrula (Pseudopriacanthus serrula), Antennarius avalonis 
Walter Gonzales Cabellos: Chaetodon humeralis 
Wilson Yepez Diaz: Geranoaetus melanoleucus 
Zavaleta: Calidris A 
Ejemplares adquiridos vivos: Podocnemis expanza, Chelis fimbriata, Geochelones 
denticulata 
Ejemplar adquirido vivo en Lima: Chrysalopus pictus 
Ejemplar adquirido preparado: Caiman sclerops 
Ejemplares cuya piel ha sido adquirida: Numida meleagris, Gennaeus nycthemerus, 
Psophia crepitans, Mitu mitu, Ara arauna, Pinus tumultuosus, Amazona festiva, 
Columba plúmbea, Geotrygon frenata.  
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